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ЗРОСИ Й ВОДИ ВАМ, ДОРОГИЙ УЧИТЕЛЮ!
Вітаємо Вас із ювілеєм! Висловлюємо щире захоплення Вашою особистістю, 
творчістю, діяльністю. Сердечно дякуємо за допомогу й розуміння, які мали від 
Вас у складні моменти свого життя. Зичимо доброго здоров’я, краси й добра від 
природи й людей, бажаємо родинного щастя й затишку, наукових і громадсько-
політичних звершень, успішної наукової школи, міцного кола відданих друзів. 
Ваше ім’я походить від слова “життя”: Ви справді життєдайна людина: адже 
не тільки декларуєте духовні цінності, а й здійснюєте їх.
Ваша думка смілива, гостра й точна, вона спрямована в майбутнє, як і вся 
Ваша натура, Ваша наукова свідомість випереджають свій час, проте Ви не 
віддаєтесь мріям, а крок за кроком ідете до них – продумано, реалістично, 
безупинно.
Ваш патріотизм – дійовий, змістовний, концептуальний. Молодий, гарний, 
рвійний, у юнацькій епатажній футболці з написом “Українці всього світу 
кохайтесь!” – таким Ви запам’яталися учасникам установчих зборів зі 
створення Товариства української мови та Народного руху. Ви вклали розум і 
серце у відновлення державності України, мудро громадили патріотичні сили, 
зміцнювали соборність, проектували розбудову демократичного суспільства.
Ваш демократизм, простота, товариськість у спілкуванні з людьми унікальні. 
Європейськість, інтелігентність, естетизм і віковічна селянська мудрість 
сполучаються на диво гармонійно. Академічна відточеність мислення і природна 
народна етика – дві невід’ємні риси Вашого прекрасного “Я”. Тому Ваше слово 
однаково близьке й корисне вченому, учителю, письменникові. Якби ж Україна, 
її можновладні “люде” були схожі на Вас! Хай поширюється нашою землею 
притаманна Вам патріотичність, небайдужість, працьовитість, скромність, 
конкретність і вагомість у справах. Те, що Ви зробили й іще зробите в культурі 
та політиці України, – речі непроминальні: багаторічний літопис вітчизняних 
літературних здобутків, академічне узагальнення історії української літератури 
ХХ ст., нове життя улюбленого фахового часопису літературознавців “Слово і 
Час”, глибока й оригінальна інтерпретація низки постатей і творів, державницькі 
політичні програми, звернення до українців, які містять вічні цінності. Ви живете 
так, як писав Ваш улюблений М.Вінграновський:
Віддаю тобі волю свою,
Віддаю тобі силу, доле,
І думок не засніжене поле,
І незлого себе віддаю.
То хай доля буде до Вас лагідною. Многая, многая, многая літа!
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